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KATAPENGANTAR
Assalamu’alaikumWarahmatulahiWabarakatuh,
Alhamdulilahirabbil’alamin,segalapujidansyukurkamipanjatkan
kepada Alah SWT atassegala rahmatdan hidayah-Nya,sehingga
penyusunanlaporanpelaksanaanKegiatanKuliahKerjaNyataAlternatif
UniversitasAhmadDahlanperiode65TahunAjaran2019/2020dapat
terlaksanadenganlancar.Sholawatbesertasalam taklupaterhaturkan
kepadaNabiMuhammadSAWyangmenjadirevolusionersejatiuswatun
hasanahyangsempurna.
LaporanKKNinidisusungunamemenuhipersyaratanKuliahKerja
NyataAlternatifUniversitasAhmadDahlanperiode65TahunAjaran
2019/2020.PelaksanaanKKNinitidaklepasdaridukungandariberbagai
pihak.Oleh karena itu,pada kesempatan inikamimengucapkan
terimakasihkepada:
1. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang telah
memberikankesempatankepadakamiuntukmenjadimahasiswa
UAD,sehinggamampumelaksanakandanmenyelesaikanKKN
AlternatifLXIV.
2. CamatWirobrajan,KotaYogyakartayangtelahmemberikanizinbagi
mahasiswaUADuntukmelaksanakanKKNdiwilayahKecamatan
Wirobrajan.
3. LurahWirobrajanyangjugatelahmemberikanizinbagimahasiswa
UADuntukmelaksanakanKKNdiwilayahKelurahanWirobrajan.
4. Drs.Purwadi,M.Si.,Ph.DselakuKepalaPusatLembagaPengabdian
padaMasyarakat(LPPM)UADYogyakarta,besertaTimTaskForce
KKN atas dukungan,kerjasama,dan kepercayaan yang telah
diberikankepadakamidalammenjalankanKKNini.
5. IbuSurahmaAstiMulasari,M.Kes,selakuDosenPembimbing
Lapangan dan koordinasilapangan kamiyang telah berkenan
iv
meluangkanwaktu,tenagadanilmubeliau,untukmemberikan
bimbingan,pengarahansertasarandengansabarsehinggakegiatan
KuliahKerjaNyatadanjugalaporaninidapatterselesaikan.
6. BapakAusathselakuKetuaRW02,BapakTukijoselakuRT06,Ibu
PeniselakuRT07,BapakWakijanselakuRT08,BapakSarwobagus
selakuRT09,danBapakKrisdaryonoselakuRT10.danBapak
SudarmantoselakuTakmirMusholaSitiKhadijahyangtelahbersedia
memberikanizinkepadakamiuntukmelaksanakanKKNdiRT09
7. SeluruhwargasekitarRT09RW02KelurahanWirobrajanKecamatan
WirobrajanKotaYogyakarta,yangtelahberpartisipasidanmembantu
didalam semuakegiatanKuliahKerjaNyataUniversitasAhmad
Dahlan,sehinggasemuaprogramdapatterlaksanadenganbaik.
SemogaAlahSWTsenantiasamelimpahkanrahmathidayahserta
inayah-Nyakepadakitasemua,sehinggakitaselaludiberikankelancaran
didalam semuaurusandanselalumenjadimakhluk-Nyayangberada
padajalanyangbenarsertadiberikeselamatandankebahagiaandunia
danakhirat.Amin
Olehkarenaitukamimemohonmaafkepadasemuapihakatas
kekhilafandankekurangandidalam menjalankanKuliahKerjaNyatadi
Masjid Al-Ikhlash RT 09 RW 02 Kelurahan Wirobrajan Kecamatan
WirobrajanKotaYogyakarta.HarapankamisemogaKuliahKerjaNyata
yangtelahkamilaksanakandapatbermanfaatbagikamidanjuga
masyarakat.
Penulis menyadaridalam penyusunan laporan inimasih ada
kekurangan,makadariitusarandankritikyangmembangunsangat
diharapkandemikesempurnaanpenulisanyangakandatang.Semoga
laporaninidapatmemberikanmanfaatpenulisandanpembaca.Amin
Wassalamu’alaikumWarahmatulahiWabarakatuh
Yogyakarta,20Januari
2019
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